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\Ol. 5. '\0. 6 WORCESTER, \HSS .• OCT. !1. 191J 
New Hampshire Has 
Fast Team 
Ttull~ Tt~t·u , -t ii-{l F111t1\ All II P\,., 
l3JO FAt'TUII 1:0. \ '11'1'1111\ \\'nn-
CESn;u ll.\t> \\'t;Ah.t~sf:u Tt: \M -
Rt;oua. •. ut:~ l3Al'K t'Oit c: \M t: \\'I Til 
Ptl lti'Lt:. 
.\lintL'\ tlw I'Cn·itc.~ of fivc• rt')tll· 
lttr>i, Tecla ':,~ fl)tJIImll tt':tnl pronocl :1.11 
e.'lsy prey for llw N<"w ll ttmp,(hin• 
('otlc~e clcvc·n aL Durluun, ~- ll .. 
ltL'It RaLunlay. Tht' ( lnmill• ~lllh' 
boys, by l''~·t•llt•nt. \lSI' of I lw for-
wan I pa.s.'l ami o10nw long t•ntl run'!, 
pilrcl Ui> U tottd uf 45 point:<, tlw 
nt•are.L thing to tl Tcrh !Wtm• hc•in~t 
an ttlll'mpled dror> kit·!- h) r.;llnt• 
wh.icJa wcnl wid!' of tho• m:ark. 
Wilh the Holy ('m.._, ~mw """' 
lh:rn a wN·k uwuy, 1\•ch i~ pinnin~t 
its faith on the "rom!'-b:1ck " qu:tl-
itieJ of lht• team 1\ hrn a r>:lrl ur :1 II 
OJ it.'i prt!S('Ul lat»optl:J ..CJnnd i~ h:wk 
in the lint>-ut>· 
f1•ll un 1 hf' h:tll, and T('('h failin~ 111 
m:akl' di~tunrl'. Kanl' trit'(l a fit•ld 
e:oal without ;,urc<'S-,, rndin~t till' 
fir,.t qunrtl'r with btlll in ~''" 
l11UilJI,J1in•'>~ lkl..~ion on lwr 11)-
y:trd lilw. The S('('oud quartt•r 
OJWm'tl with a ruuplc of stu·r._..,,ful 
forw:ml p:ll>'l"' hy New Uttmp;,hin• 
nnd :11101 lwr :l.;...y:ml run hy trnhiJs . 
Br:u•kc·L taking lho hall ovc•r fnr t ht• 
Sl'l'ond lmll'htlnwn, whih• ll aitw~ 
m:ult• his last snCI'C's;;fulJ!;oal. ('amp 
wt•nl in Ill full-h:wk 11L thb puint, 
{ llt•a.,on lmvin~ alrl'tLdy rt•pha<·t~l 
~lwrwuod Ill right l'nd. A pautl, u 
fumlalt>, and an I'Xt·han~e of kkk~ 
lt·fl tht• h:tll .. till in Nt•w ll:un1._ 
:<hirt•'s hand-<. :1ml after n :m-_y:a.nl 
pa ....... w \\'t-,tovl'r, Woodman l':lr-
ru~l thr h:lll 0\'1'1' lht• lin!'. 
\\' orr~tl'r kicked oiT, aJHI Brm·k-
t•t ran tht• h:Ul h!\Ck throu,~~:h u 
hn>kt•n fil'ltl, and a tom·hdown WIL" 
:t\'<•rtl'<l only by a lim• tm·kll' hy 
(f"tmltnu~ un i>ogc tJ) 
Mass Meeting 
t'llll IIIII.\ t 110'' I· \\If\ t'lllll.\\ 
"' rurn:n :! I \1 ~ o'c l.m·h.. •::-.-
nut: ,.n 1n 'T 111111' 
Electricnl Lab. 
Til!' \nnnal :\Ia-., :\lt-t•tin~t lwfur•• 
I ht• I l ui~ f 'ru-.-. J.tlllll<' 11111 I><• I wid 
l•'ritla~ aflt•nwon 111 fnur u'dtwl-
iaa ilu· K K l.:ah. The entire S tu• 
dent Bod) i~ t'\IH·I'Ia~l to lw tlwn•. 
All I hP t'hl't'r" :111tl -wal{,. will ht• 
flrHl't i~l'tl nnd 1 ht• Tt•t·h Band lt~l hy 
::'auauh·~ will lw CH I hand lu lh•lp. 
Ft)r tIll' la ... t 1" u ur t hrc•t• Yt'llr~ tlw 
Tt't'h l'ht·•·rin~t lw-. not '"'''n ~~~ ... tronsr 
U" I hut nf lluly ( 'ro,., hut tlai" )'f':lr 
WI' lllll,f lllllkt• it -.u 11\lll'h llt'tl!'l' 
lh111 it 1\ill dnm n 11111 uur rh·al~. 
\\ 11 h tlw< 'ro-.-.·nunll) run." hit'la 
iJ:< In ht• lwhl till' •anw da~ 111111 wbil'la 
will fini•h :11 Fi!l un Fi!'ltl lw•l\1'1'1'11 
tlw lmlw ... of lht• ~IIlli', thl'rl' -.tumid 
ht• u rt'<'nrtl uttt•ndunl'l'. 
< 'mwh J)mlnt·ll~ :uul tlw l':lptain., 
ami 1111111111(1'1'" uf lilt' l wu ll•mn• "Ill 
nddrt"'" llw .\Ia-., :\lt't•ling m1d II) AL that, it i11 doubtful if the'il' nu·n 
arc in the IX':.l of phy!!ir:tl rontlition, 
anti lhc I!Ort. of grunc lltl' tr:tm \\ill 
play again~>t it:i dearPSl rivnl will 
be 11.0 unluwwn qu!llltity until 
scritnrnt:\gl' st.nrt.s on F'iLwn Fidtl 
SnLurd11.y. 
NOTICE to tdl til!' 11wn 11 l1:1t a~ 1'\lll't'lt'tl of 
Th.c 1~10l u:cekly tn'cling of lh1 their r•· ... Jwt·tiw l1•una.-. 
Wit.hout. tloub~ th(• N1•w ll:unp-
shirc boys hntl n Lcfim surwrior to 
t'ditorial ttlaff of the Nell'~ tl.'tU IH' Tlw C'ru·,~ountl)' 11'11111 hn• 1lu• 
hJI.tllonight aJ qu.arlcr to fit-e. fii8I.NIIi 1)('~1 nut lnok t I nat it t'\'1'1' had :-int•c• 
of }ire, llO tur lo gel lhrouuh ill t1m•1 it wt•" >'lart<ocl. L:1~1 yc•nr t lw trnm 
to >let" the H.ope Pull. Everyone br fini~lwd unly tltrl'<' points lwhind 
011 tim''· Uac lluly ( 'ru-~ l<·aun in llw N. Jo:. I. 
the one UmL udminit~tcrcd Uw 7-0 1 NOTICE SENIOR.S 
dcfea~ t.o 1'<-ch l:lllt. ycnr. Captain 1 A very imporlnnt. Cl!t:!:! Mt•l'lin~ 
Bracket WIUI 1\ tnt\rvcl of Kllt'<'d on will hi' lwl;l in the l~c:>nomic·s L(•t'· 
end runs, whill' Wl'.~t.ovt•r, a frNh· lurl' ll'X1m on Wednesday, O;·L 22 
mnn plnyiog !IL !'nd, rntHic· n nmn· at ll .:>.'i. Althis time vrry impor-
bcr of long ~in~ hy his l'lt'\'t•r 1'1)111- tantehusin!'il..~ will t'\liOC lll> tnwh ll.:l 
pic• lion of forw:ml pt\.'l.~'li. II uhll<'l llw slttrting ;>[ the Tech S<•nnll•. 
nt. quu.rt(•r uml \\ 01l<lmun at full llt•nwmlwr that we, U:S 1< l'l:t-.~. huvt> 
also plnyt'<l f:t.~l ,II(IIJilC"' ft~r i I If' hhw 1111 l".muuon nwctim~ plat·••; '041 d11 
aud whitt•. ,\t llw tiiWniny uf t lw not mi,...., tLl' l>pporiunily t~) l(t•l 
g:ww Wort'("'t\•r m•t·in~l tlw kic-k, tugl'tlll'r and talk ;>vl'r matlPN I)( 
and aflt•r do" oing Uw !Ju.ll on l1wkh• \'itnl interest lo us all. It i-4 up l1 
pl!ly,., wa .. furt't'<l lo kit·k. :\t•\\' u~ t •) launrh the Tec"h ;o;enatl· !llltl 
Hampshil'l' ru:iht'<l thr hall un t hi' it i-. up to 1'\TCry JlliUl to be pn"ii'nt 
fin;t, two play•, thrn aflt•r fiulin~t lllltl gin• hh views that wr muy 
a fonmnl p:L~ .... workrd tw() uf tllt'"f' lamwh i1 right and have it -.tumla'< 
for n lotru of 10 yttn.L~. ami lluhh" 11 rrNiit to 19l4. 
rirclt'd left 1'1111 for th<· n•rnainin~ .\II nu't'liog'l lhroughuul lht• }'t'tll' 
3S yo.rdM to tltr goal line. llninl'-' will "tnri ,10 tin1e and will ht• u. . 
puL Lhe :~eore up to st•vcn h~ kit·k· short 1\.'! pos:;ible for effil'iCmt 1111d 
ing the goal. 1\t\Ol' kick1'1l uiT fur wi«• ll'gLQialion. I L only takl'" o. 
Wor('csi.A.•r and Bct·kl'r naiiNI the fl'w minutes now Md then. You 
man with tlw lu.dl on Uw 10-y::rd owc• it to 'T'<•t·h your rilL."-", and .vour· 
line. N<•w lltunp~hirl' mnclc• fiNt Sf'lf tu hr presf'nt and lake an nctiv(' 
down, thrn 11 Jlll.'\." faill'<l. and on p:1rt in th(' proceet.ling;;. 
lhc n<'xt pluy Strrlc t.ncklrd for n CAUL F. J!'rurc n, 
slight loss. On the next plt~Y Htonc Prelfi.dt:11t. 
A. A., and Ct•rold c•uuld nut run 
throup:h sonw t•rror in t lw nwn.ul{l'· 
trH•nt. \\' lwl is •u•u·c·, the• nu·n nrc• 
ngn•at tlPnl fasff'r t lmn Ill~! y(•ar M 
,.)wwn hy llal' in I l'rt·hu·~ run~<. 
Tht• foul h:tll !t•tllll with Barut'>! 
h:l('k in llw p::tntf' :t~ wt•ll :1s Kl'lly 
nod ~tallktwl'ht. and< :ihhun~. Kane 
nnd D t••IIIIIIHI nut n~ain i11 uniform 
t't•rt:unl,\ lm• a 111111'11 hriglatc·r miL· 
lcx1l- I han fur -•unr· t iuw. 
BuiTnln B1ll'-. mnn Friday \dll ht• 
pn·-.t·nl ut lht• p::unc• \lith hi' f:1ithful 
lt\."'0 ttl J(l'l tht· ll nl~ ( 'rc; ...... " ( ;u.~T." 
Tlw ~tuclt•11t I~<Mh will tlll't'l in fronr 
of till' E. E. L:th. ~aturtlny. tlc·tolwr 
2.:;, urullr• l h_1 1 lw ha11tl will tllltrc'h 
to Fitton Fit•ld 
Thi- i- t lu 11111~ lawm· ~Hilt' "''· 
COME ONE. CO \\ E ALL, BUT 
GET T HERE 
'I.W rAL III:T\ 1'1 \\1:'1 
.\t tlw n·aculnt tut·Nmu: .. r Tau ll•·l:t 1': 
un ()t'tt;ht·r tf·utlt, tl1t• fr•lluu.mk ~·tlu,r .. 
w~n· c•lo·t•fo•l tu uu tul ~·r-lup. \\' 1'. 1'11y, 
\ I. '11111r,l!ul \ II \ '"''• (' :\1 luuum, 
I' ~ ' IIIII(, \\' II S,.rttC I , I' II . 11ulj({'"• 
A H l~·:cvitl , 1'1. ( • I ;ur!t·~·. L \ llmmnl. 
C. F. Frilr·h. I. I• lluw:u•l 
_,, \\' 1'110"" 
Freshmen Win Second 
Cross-Country 
(;P.R\LU:O:MI"IIf'- \\<nmu Ht< ~uui 
Fn_\.,.1 '1' .,... :-:t:t·o"' Tuuw lie' 
\riLL lh:tmt: \\"'HI til ( 'Uti,..,... 
( 'nt \TIIH'"' 
.\ll:ain clid .\rt hur II. ( ;,.r::ltl. ' I:;, 
.,hll\1 hil< ~PI'<'~ I !\lui t·ncluralll<'t' in t lu 
'l'l'tllld t'fO'-~·I'OUIIIt·\• nvt•r tlu• ;-._ I'll'• 
Inn IJill \'CIIIN•, hy tl)(:till hl't•ai-illj( 
I hi' nword fur llw t'lllt~'>'t', lm1 t•rilll{ 
I ht• pr111 i111~ n111rk hy 21 '''t'tllnl-. 
Again it \\':1" A. \\' . Fnuwi•. ' I i 
who pu~lwtl <lt•r:tltl ,..., thn1 it 11:a• 
IU'I'Pso;:l~' fur luua it1 hn•uk t l11• 
n·c·onl in nrdt•r lo "in. \s u n.,..ult 
uf tht• fin-.1 twn run-., ( :t•rahl laa-. 10 
point>< w hi,. t•rt•dit, "hilt' Frmwi-
Ja:.., :~'1. TILl' juuior j, pit-kt11 to 
win tlw c·up ll(!:ain tfai, ~·•11r, tl• Itt' 
diclltL-.1 and, harriJI)t .. <mH• :u·1•icknt, 
tht'rt• L" littlt· tlnuht !luLl lw \\ill. 
Tht• point.. by ('!a ... ,... .• in llu• '11'nllll 
run lri\'t• I ht• fn·-lunl'll n lt•:acl nf 12, 
hrinltin~t lht·m to within mw ll<llnl 
of llw ..ophunum .... in tlw tutal ... uf 
tht• fit'>'l two runo,. Tlw juniHI" 
"<'01'1'<1 au point-. ll" tljtnin .. t ;jJ in 
till' fir.,.t run. 
Only 26 nwn 1'1111'1111 in lltt• llln'l'-
mill' nm. :md 11 fn•t ll:.ll't' t•n•u•~l 
rH•rtr.<.'> .\hunni J<'it>hl. This •l11wr~l 
down wnwwhut n:1 t lw runnc·r:~ 
lllrtlt'd into llighluntl i'lrl'l'l, :ami 
(f'o111wwd mt l'ng. .:1) 
Hnve you seen PUce's smile? 
CAI.CNO\R 
Tuuda} -
l . l!i P. ~I. T>:t'll '\~ "'l·.tlitut'!t' ~1 .. ·1· 
m~r. 
;;txl 1'. \I H"l" ' l'nll al'l•-111•1!1111" 
Puud 
\\ ~dnc~d3~ -
;;trl I' \1 , ~' rl .. ,· 1.'""''"'• 1:. 1:. 
H•ulolm~:. 
u r.; 1'. \1. Y \1 . <'. \ c .1"'"'' lll('(·t· 
UU.! 
Frld3• 
.; uu P ~I \lt .. ·t lUst ur rn•·•• wtt·ttlJ!!'t ... t 
in \\ ,,..,.. .. 
1.00 P. \1. \\us \lecrlnx in I INith: 
Lecture Room. 
Snlurdll) 
T<"<h Huh Cro<s fr••tb.,ll liamc an<l 
Cross Countr> Run 11 l'lnon I ichl. 
C•cr~bod) cout. 
Sunda) 
\le-n'~ ~t••·tiul( :tl lh• lural ' , \1 (', \. 
~uhjt."C."l1 .. \rh~· ahc,ultf , ... ,UIK mr-11 
N)W wiftf f~tt""'!t' :\Ill U•, Htt••U•U 
pirolurt..,. ao•l tli'!WII'911tm. 
C•Cr) 011)'-
Fnnllmll JIMII'Itl' '"hlt•lw •lw•, owl 
llfllllu••li•tll fnr 'l'wla \li"·r~. 
TE C H '\ E \\ S OCT. 21. 191J 
TECH NEWS 
l'ublishoo ewry l'ou ... l.oy or Llie ~rhool 
Y(':lrby 
The Te.:h 'ie"s -\ssodttlon or 
\\ orcesrer Pol) r~hnk l nsriruto 
TIJl~l -: 
-.:ulr«Tiption per J<'nr 
~onl!lP Copie;. 
h:. 'IIIL•H 'II 
$1.i5 
,()i 
\•l\1 rla:-ullt ~hMJf•·r 
'' hir·h i_, olfemh"l in mo-t t•ullt•~tt""' 
h) chaJX·I. To takr· c·ttn• or thi, the• 
Y. :\1. C . . \ . htt • •1fff•tc'i l :1 t•uur~e· of 
e'llll'rt:linmt·nt' ut u uuminal prit·t• 
at whit·h 1111' uu·n may 1>!1'01111' l•t>t-
ll•r :u·quaint~•l. T hi- yc·ar eli-tinct 
'Ut'i:l( fUill'l iull• Ufl' he· in!( plan II!'< I 
h.' the e·mmuitto1• mul tlwir t•ITnrt. .. 
an• worthy of lht• l'UIIIIIO C'III IIItiun 
ancl •Uflfl\ltl ctf tbt• •ltcdt•nt lmd~. 
(LTN·h pl:ty .. llnh· ( 'r<l" I hi- ;o;:ll-
unl:ty. The· hi~ J;!:unt .. r lht· -r·:t-un J . 1:. ,\u.i..,, 'li 
.1. I ~ ltot '1.'\ ~uh•Tiption "'""'JI•·r :on<l tla· unl) e•lt:utc·P fur tlu• •llltlo·nt 
UO.\ IUl til I DITO II" 
II \\ Otl\hlll 1 I I 
1:. 'I .lt"t:." 'II 
It, II. ltr-.."'ru· ' l ,i 
\ .H. C,nr. 't:i 
<;, \\ . II \H-• 'l.i 
Editor-ill..( 'hi1•f 
.\ ... ~)(·i.llt" l ~inHr 
.\.-~1~ r:.htt>r 
\llll1llfitilllt l:Oht•lf' 
:"'ut•if"tlt"!!l i Aiitur 
l::trhllllJtt' I ::.Jnur 
Arhi~IOo•>< hototur 
All t'<liUJilUOiruiOUU• •hooulol lll' adolr .... «.Y 
tu T...-h :-, .. ,,.., \\ urrt -t.-r l'ulv-
1('«'btu~ tu~uuuc. 
All cbt'<'l"' •houlol lw onudl' fl<lytthlt• w 
t ht• llu•ines< i\lt\nn~t•·r 
The Tl't'h ' "w· M·lo~>ml"! t'emortootni· 
caliuu~ hut dm.., nul bold it .... ·lf ~"~"'l""'"'hlr 
ror tlu~ opinion• tloo•n•on «''<P~•l. 
All material •lumlol IN• m b,·ron 11•un~­
da' noon au thfl bit.., I "' o>n"lt•r to h!'l.\ I' it 
ap pe.1r in lh<' ~·k'a ,.,u\1. 
Entt•rt:d tLS >olt'oml rl:.t"O rn:Lttt•r, ~e·p· 
lt'tuber :!1, 191fl, " ' lin• t>Oi'toflol'\' td 
\\ orre--k-r, :\I.,..... uudl'r thE' .\ t't or 
M llN'h 3d, I 10. 
T ilE 0 \\ LS l'ltF •.;,.-: 
Cmphir \ rt. Building 
Editorials 
(l \\ t• hope t hut tlw tt'lllli- tmar-
n nmrnt t hi- full '' ill not IK· ullo\\Pel 
to dr:ur alnn~-t so lonl( thul I ht• gruvnd 
will lw froZ<'II ht·fem• ll ll' final~ t•tt n 
bt• piny('([. 
«1. Tht• 13ullc·tin l ~tmrtl iu Bo.nllem 
Jl :tJI i• f:\~1 ht'i'OIIlUll!; tl i•NJllll:lhlt•. 
Rt.,.ielt"- llt'mp; :tn 1',\"l"'<lrt' N't·uu-.· of 
tlw '-(•em or nut it'l" \\ birh bnw lnnJ( 
out liv1'l l thl'ir u-~t•fuhw<~. it cl<• ft•at--
it - purpo!>f' 11f hriu~iiiJC impHrt nn l 
mntlN'" to I hi' :1tte·ntion nr t ht• 
,;rhtNJI lx>c·atN ' u uoti ct> i~ hicl 
amonlt'1 1'\~1111• uf tm.'-b. F.:wh 
not it·t• l• m:.uh· hiAA•'r in orde·r to 
<·loiut ull t•ntion, hut t'''"" tlw limit 
a,.. tu <iz<• hu' bt>t•n rt•al'lwd und tlr<' 
dTt>l't iwn~ of th11l nll'tho.! lt :ts 
dt't'W..t....O. " \\ hnt j,.. no mw·- hu~i­
n•"'~ 1:0 nohudy',.. hu-uu-," "' tht• 
ohjcct or 1.\ grc•:ll dt•:ll of complaint 
on the Hill ha .... not 1'\.'«'h't"'l u much 
dt·~<·n·t...U hou"<•-d <'nning. lt i" too 
bud the T l'<'h ~·Mt<' j.., 1101 nrg:m-
i:u-d to t :tke c.-:m•uf "ut•h thing-. thnt 
r('llt't'l ll grrot tlt·nl on thl' ~c.-boo! :mt.l 
ft"'-.t·n t ill' utl l()(H ·IU,..i\'(· qunlit~· of 
'l't'<'h ~pirit. 
Cl.A gr<'rtl wont ut the 1nsti lulc i:s 
tlw t•hant'<' to mN•t ont>'s cla.'.-mn l('~ 
ht~tly w ,... ... llll'tr lt·tULt iu ae·t iuu. It 
, .. ju"t t l~t • r~•la\utiuu••n·rrmw twt•ek 
' l :tr('h up "itlt till' mcoh•f' tlti- )"t':Lr 
m•l y••ll yuur lu•ad uff. II i, tlu 
unly <·h:uwo• ymr'll loan· tloi- full ,,, 
m:.rk•• till" mu-1 nf it and ynur 1•1Turh 
t·:m't lwlp hut ht•:.tr fruit in 1 ht• 
pl ayin~-t of l lu• lt•:uu. l·util lltt•u 
l1•t '' ht• uplimi"l it· mill l!i\·,. 1lw 
IIH'Illh•·f' of tlw ll•:rm all 1 he• t•n-
t•uur:t~·lllf'ILI 1"•--il•lt·. Po·--inri•ru 
lll'\'t•r Willi :1 ~!IIIII' ,YI'I :trill you 
•Urt•ly dun '1 \\ant tu lt:n·t • u -hare· 
i11 l u~inp; ww. 
On to Fitton Field. 
I rl.'"'l ) « :1r t tu· ~ tuur rJa .... ... ·~ll•·ruJth,J 
In IJU\1' H I Ull IHUh<•U fnr ;I "J"'f d1 ~·Uah• 
wlnJ•II•I ~~~ the• •·l:o•'>{"' ' l'hi· "·'" un-
-.w·•-..~fuJ, hut tht• N~nainwnl n( tiH' rw•r1 
'"~' olt~•rl~ 111 ( 1\·ur uf "urh ~ l••h . It 
1\ I>' ro·h h~· IIUUI\ ll1.ol lllt• 1'00~'' J>I'O•J• .... •l 
t.-.-1 ~·o·:lr "''"' '"'' tltt· h·~• that ""'~' 1,.. 
''"'""up""" tl~<· 1...-k .. r t•m•· pn·nnh•l 
rm~- n"":tl tll ... t·u .... um .,f 1lw UUll u·r Tltton• 
lot ntl "'1L..,.Itt \~h\ llW t•f.:l~f- ,.huuJtl IIIII 
ro•vi\'1• tlt i• """ ''""'"' mulnppuutl "juutt 
t'HIUIIUttt•t• fU ~lrtl\\ HJt ' Jir'hVi .. llltl:tl f"411l-
"'11111tion an•l Cht·n l•a'' tHl•· ur mu~ .. fU· 
tlt·nl nu ... ·uuu .. In •h~-u ...... 11 .ln•l prHI"~ 
a.n~· •·b:mttt .... t h '' nui\ thc·u !41-.·lrt ,,..,., 
T l"'"' ·b"""' lit• '"' '" rc-rnpt '" nt-h 11 
thnm!(l1, hfl\\t'\l·r, ''"'I 11 rt'fol diatwr• tu 
r to •hnt~ till' d ofTo•I'I'Ul JHiilor- •httn td '''"'' ho· 
J(i\'t•n. 'l'n h~v.· Uti.\' -nu't't•, ... :t. ~·ott .. tltU· 
UOtl th.!lt Jft\~1"' I trtd~ n·ttr\·~·nHtll\t•f"~h 
mu,..t br dn"'" up ~nd 11 mu ... r mt•·t tht· 
tcl•...t ... nf; I.U"R'' tni\Junl\ ••f tlat · rau·n twn• 
It nujtht ho· "' llttt ,..,.;,." rloo• futll'l"'"' 
th:ll a T"•h ~·t~olt· "''"~I fll'l>hahl~ h~n· 
Fir<> it " """ ' h•· t ho• dut~ nr tht ~·n:llo' 
tn jruitle all ~llltlt-rlf :wtiYiflll ... , omm~f' 
(nr rn.~"""' mt"f•1uur:~. Jln·-..•nttttJ.t of IH·IHrnn~. 
,.,,\t·hrnllttn u( \ wlttnt .... rlf'HI th•• t'\l•n• ... -.um 
u( .. lll•lt·nl uptnl4•n : .... "'M,ntll~, 11 \\Uttlol at·t 
"-' tt m•.-"'lnun ht·l"t't·n tlu.• .-h,•lt" .. ttuf.-nt 
h•wl~ :Ultl tht• l':u·uh~; L~~•t~ . 11 "'"'1<1 
""'-''U>hlo• und po·o'JK•IU,IIt' rut nf lht• trnolo-
l l<lll• nwl t•u .. rom• Hf 1',.·1o It "''ulol. m 
•hnrt, lllJ•"·t """ loft• onto T••·h ttonl' hrmtr 
.•btnat n lu tltha(·r-•ntt·u( tlw .. ,u,J..nllt~wh . 
\\ t~ h:l\ ,. nt-. .. t uf ..,.,. .. ,. ~'<l•rh ttnn·nlilllt 
l>.N\tll tu hnn~t ,.,f,•r Hill nl aiT:toN nn thP 
Li lli 
"11wn- ... )Ut·at nt .... t uf ~·omt• mi·Hfl" u( 
utufi,.,( nt.,Utm nuHmJt 1lu .... mrn lwn• \ 1 
1>n~ut tlH•n• l"' pr.u-tit"nlly nu \\tt\· thai 
tht• uwrn)tt• Tt•·h nwn t·a.rl .... ·un• lodp, 
Or I'OU1'"P 1ft' )cl\'1' llii'I'I111J(' Ott\\ ~11ol tl .. n 
111 ,.-hio·h "'Ill<' .. r tho nom ,,,. •. ,J,., .u .. l "'' 
l(o•t lt¥~•h•'l' "'"' ami tbl'n to J)rt\O'IL.-4' 
our chee~'< nnd "0~- IX'rof'!' .. mw ""J•nr-
lCtmhttiiHl lill Jlfl{/( IJ) 
Make lhc cheering good. 
NEW DANCES 
~iss l\ub~ J,l. D ap 
WilluJIC'U an &U\':IJlt'NI ria" ' for a -erit', t•f 15 eYeniu~-. !fortnightly), 
to te:wh llw n.-w :mt.l popular dune!.'-.. 
~bt Jlogton, J}du «>nt ;tttps, J,Jesitntion Ulnlt~. nnl:J ~nngors 
Th<' fir-1 h111r will uc dnotPello l<•:u•hing. tlu• 
n>mninciPr .. r 1 Itt· t'Yt.•nin~r to :'ot·wl D :uwinl(. 
FIRST LESSON T HIS FRI DAY, OCTOBER 24th 
at 8 p . m . 
T UITION: $6 FOR TH E COURSE payable on c:n tering. 
Thl'-it' ure 'IK'l'i.:rl l!•nn,. fur slutlc•nb. 
Jf in\4•11·-tt·d, kht.ll~ l':tll ·tutl "((' mt• :tl the• ><ludio, :)IJ .:\ f:tm.Str~t. or 
'Pht 111• Park ;,cr.t.t I -h:tlllt•plt·a~t'<l tu i--u•· ti<·kl'ls h•r, n·, ll('rtio~t ni~rht. 
I>OVT rOIW t:T 
The Tech Dance this Saturd:ty night in Terpsichorean Hall , 
J I I Main trccl Hard) 's Orchestra 
1111" BEST Tl\\1 1,\1:1( 
1 LC H \\1\1 RS 
Maurer Sister-. Oct. J I 
~ 1111'"1' ( ·.,,.. l·m~r :-;Hill" 
Tl1i \1 "'•n ttW a;tCHIII!: '''I~· • "'HIIH'I"I:t~-~.. ... 
ttu. ... ~·· :lr- If ,·nu dun"t IM·ht•\(~ at. f"'·:i•l 
un·r tluW"•' rtn·;,,,.,.._ :og:un '11..-r. lill f>UI 
tfll' :lpJ'lOO'IIO•IU hbuk !OIItl th>p it 010 tilt' 
' \1 ( \ IJ!" in 11<•~ ntun 11.•11. Cur 
I ht·ro '' tUI ttlol ,.,,. thai Tl,. ••arl~ Inn I 
IH1llo.- I l l•• \\t)M11 11 unJ 11W -t'l'l"" Hl'i' ~·•ittt( fH 
IW "'~~'"'' ( 'ho'<'J.. l>ff I ho,...• olutt.,., I h'l o ~lt·r 
:11. J''"""n' Ill '"'J l·o·lont"r\ ~; uo HIUr 
II:lnoiiM••l .. or yuu ttn' ,, hu.:~ m.u.: •u•" 
Cb•·n ...... ,. .. at1HilHI fur thr 11(""'1 t't•mpany 
llllht· ll· :ort ur the•<'omttllltl\\l':thlo '" hl'lp 
~ HU f'UJU)' t h<'l'("' ()\~f•nin,r... ' ~~. JO(ft'4:d, 
vou'll wtutf .. lwru with \UU fur "'umt• di.ft-
;.,"."''"" MI("U\I rlunl- ,;illl>c• "tum •• rr·· 
:tf>•·r ''"' I .Wt'llnl 1.ul••nt t• thi'IHII(lo und ~ntt"ll ft<t•lf;Ul Of U If \uu'n• U ••..,t:tst 10 
.. n.,..,,. ,.,t·mn• ... 1hi ... Y•-Lr n.n• ,_,,Utfr 1u lw· 
\h""<r,... nut :tlum• in n:t.uu~ ·· t :,.-r~ t)t)tfy~ ... 
tlmnl( tt " '" I•••J.. :Jin· TN·h 111:111 an•l IN 
\'liUr no•tl<m• ~ll!':lk lm~t l 
1\ 0 T I C 1:! 
R.li.(S 00\ CR:-o:"O UIS r l( l lll 110 ' 
o r S I: \ T S FOR T LC H \\ 1\I:RS 
~" I \ pph<'llti<>n f10r """' lllfl•l 1..-
mado· om tlw tmntm npph"''"'" hbnk .. 
(11'1'1~'"'1 (ur lhL• purpo..t• H .•·nu ha\"1' 
IHH ~'J"•;uh J(lll (Ul\ ' you t•tm l'it"t'Un' it ttl 
tho· \ \1 ('. A. UfliN•. 
:-;., II \ • 1>0011 ,.,. tin""' topplimoiun..• 
:tno fitlt'tl <Hll th<·~ mu•l lw elo·t~•-111'11 in 
th• no·" \ \L C \ . m.~ol hm. m llo~nlon 
li n II 
"\o. Ill . Tbt> prt-f•·rt•tu't"' '''fl" >-t'\l n..• 
tu l•)('lltllln nf *"'"' will lw "tle·nolt'tl '" iu 
tlw <onlt•r no \\ hi~h lh~ :tpploo~otonn' 011'1' 
rt't"t-~1\'t"i. l 
:'\u 1\ \ II appbt'&loon.• (ur...,·.•h mu~t 
tw• "' rlw \ \I. (' .\ nuul h<>~ m•l bin 
rh:m S.otunla) oi~tt. Ut•• ::!.i 
' " \ ="<..,.1.8 "ill br oUou~l by the 
-tH·o:ll rommottl't', Monrlot)·, ( lrt11l>!•r 27. 
::\o. \ I. 'l'h~'«' ,.,,.,> e'fUI '"' r~'l'nnod 
upon J\tO) nwnl or ~ubosrriJII 0011 prirl' 10 the 
t•omnHII I't' on clk'lrp:(' m lh<' \ :\1. <' \ 
l'llt•m, t·i tlwr T ut"'da) ur \\'l'llnt''..lu)· nitl'r· 
noon, Oc-tt>ht'r ~"'• ur :!9th 
:'\o \ II ::;.-.,.lS nnr IMNI h~ WNI~ 
dtty, O.-rn~r :.'9, will IX' d»trohuto.'tl to 
6ppli<"alllS in llw On"let' or th~tr Rpplwut ion. 
l~i~C~•N) ~iit.l C'ommitl tw•. 
Root:n'l' 11. Ht·~~Fu., ('lmmnnn. 
·--------~-------===-+ 
lver Johnson 
SHAKER KNIT 
SWEATERS 
arc made from I he very 
U<'SI wo~ted yarn They 
ha,·c a clis t illl' t in• fit and 
(j II i ~h . 
Compare th<' quality 
of our ~w<'at <•r:-o hdo re 
you buy. 
Prices $5 to $8 
IVER JOHNSON 
Sporting Goods Co. 
304 MAIN STREET 
BOOK AND SUPPLY 
DEPART MENT 
Tech Banners, Leather Goods, 
Stationery and Books 
Wli A~E TECH MEN 
A 0 KNOW WHAT YOU WANT 
• 
OCT. ::1, 1913 TECH :-.E\\S 
(f' "''""" lfnm l'"l' I ) 
f:< m llti, point L> Hat' fiui~h th~ 
r;tl't" wa;: uur ~<U'ttdY pulL Franci" 
took tht.> k>ttd to Xl•wton :'qu:tre. 
wlwn• (;l'rllhl t'\ 'l'IWtl it up, j>l.t"'s.in~ 
l ' rn :;, on aftr: wunls. On ).Jrwton 
Hill Cc•r:rld h1•gun tn puL on slt•:tm, 
nu,J Fr:uwi" stuck to him, thou~h 
hi· w:Js tKVt•r ablt• to p!l."S him. 
1 h· t:uish t<hOWf'<l a markr<l tliiTrr-
t nt·e U\ 't•r· tltut <) f thP I wo-milc> run, 
tlu> I']> I n1 mil•' having bad 11 telling 
dTt•t•l 1111 t lw mt'll. ( :rrnltl 1:rosscd 
the lin<' in tlw •~xt•t•lll'nt rim<> of l3 
minutrs. ;v; :;t'I'Liltll', whilr Fr:uwis 
wa" i\0 ptrcLo; iu the renr. ('. H 
Burgt'N-. who also fini:dt~•d lhirtl in 
1 ht• first run, l'IUUP in lOO yunl'i 
brhiud rrum·il'. A I'On~itlcmhlc 
l>f'lt't' folltJ\\'t'(l, :wd Quimhy dupli· 
t•:ttl•d his plac'l' in thP first r:lt'l' hy 
OJtbhiul!, rnurtlt. Tlw 111' '1 lliX tnPO 
•n t ht• onll'r thPy finislwd wt•rt• \ ' . :'\[ 
\\'h itn·:m. K. HugH, E. ('. Pirn•f', 
PLAZA 
Week of Oct. 20 
"The Passing 
of lhe 
Third Floor Back" 
Mut.s. tluily 
Evcnin~ 
H n. :-'tuith. R. W. T . Hkkl.'r, :md THE TECH PHARMACY 
I . Il. !'tnwrs. .\c•c•nnlinp: to the 
la<·al mtm:t):(t nwnt. tht':S!' :m· tlw ten O. 1". KELU:11Eit, 1'11..-m. D. 
11 11,0 who wiU run l14(:linst tlH· lloly H"<ui~Jaarter$ for OrUJS. Candies. Cignrs, ( 'rw ... o~ II'Un1 m•xt ;-;aturda\·. Ci(areUes, Newspa!l('r5, Stntioncr). 
THE HEYWOOD SHOE STORE 
<1 15 ,\\-\11'11 STREEI 
STYLI H SHOES 
and HOSIERY 
for Collc~c :\len 
THE TECH LUNCH 
ALL STUDE TS \VELCOiv1E 
PURE FOOD 
QUICK SER \ 'ICE: Our Nlotto 
Barnard· Sumner & Putnam Co. 
S.CCU.I•tc~•• toW. Jt. I. me-R. 
Thr t hirtl r.ll'"• whi!'lr will hr ruu f 
otf lli'XI 1\'('l'k, wilJ ht• a do>Wiy CoUll· + + \\' e (' ctl l •() J' (\,IJtl d tl l h ' fl J' 
Ladies ~m<l HPnt~ gar-
ment~ clecmfltl. preH~e(l, 
and repaired. 
.\sk for your trade on 
Shirts, Bathrobes, Collars, '1\cd<tic>, 
and 11xinj!s ~tenernlly. 
oooooooooooooaaoo 
te>-tt"l mat\'h h.-tll'l'<'n tlw $Opho- N. ~ r)l~EH 
lllOfl'" :111!1 f Tt'l'blll('fl ; If>; I ho• l'e8Uil-; 
of thL~ r:H'f' will dctc•rmim• the win-
twr of i Jt,• nwtdtes, :and IH>lh ('l:tSSt'>! 
:lrl' uui to 11 iu. Tlw oflit·iul>~ lnst 1 
Thur~lay 1\'t'rc>: 
~hlrt• •r . .\l:lt1!t.J[f'r. \\ :u·rc•n II Pik,·: 
thl.l'r•. Carhuu \ , Dl'nni•, lkltt-< ' 1:1, outtl 
.iHm•':-1 \\ \ nnHur, 1 I!J tjwl_w .. ~u l tlu•fini1-h 
,I \\ (1ltt•t-< 11 .\ ll. p..,.,uoy. \\' II Pit,(', 
nnd ( • ~:. l'ttlnwr: dtf'f'kt'"' at ;\twlm~ 1 
~fU!Ir(•. P. C'. ;\l trt<•k anti K 1' . . JM!~ 
t·ht ~ ·k~ I""' un '\'• \\ I on lliU. l·~. \\'. 1\urtnn 
::nd II. 1.. IJ:I\·k Tlw r.,.,.t 211 u •·n tu 
tini•lt r,oltu\\ • 
. \ . U. (:.-mid 
\ . " . 1 n.lfl l l)t( 
<' II. I furl!<"" 
II. II. Quiouhy 
\ ;\I. \\' lulltUUI 
h . Lluv,o 
l· . (' l'it•r<ot' 
1\llG 1!)17 
IS 
1:> 
"' 
1:! 
17 
16 
I:! I 
~bt JSancroft 
t1 t:'ll11 
Hrc Proof 
Eumpc:on Plan 
··The I lome of the Epicurean .. 
............. 
11-IE BANCROFT 1-10 ffil CO. 
O f JIS S .IIVERILL 
ooooooonouuoooouo 
H II :'m!rh 
H. \\ T liiC'koor 
L 11 Pu\\t f"'!ii. 
I +·--------------------====+ E. T Wurr.n 
E. II . ( :tlnlnt•r 
II. J . \\ymun 
(" 1\ ~amltT.\011 
II E. Or~tkr 
.\ Bt'f'<!enb<•r~t 
(. p lllllli<~t·ll 
\\ . 0 lln~t''-~ 
'' . , . $t.o;.-i(ltt, 
\\ . H Smn 
Tnt11l• 
Tutnlh f~>r 1<1 run 
l'mniH to •l:ott• 
Ill 
ll 
7 
6 
+ 
:l 
30 j!) 
hi ~~ 
~I It;!'; 
s 
T. W. FARNSWORTH 
AOENT 
MODEL STEAM LAUNDRY 
5 for Tech Men 
2 PERSONAL LISTS 
FRAT RATES 
Ill I...undry c:allcd for &nd delivt'rt'd 
TJ 
Tdrphon<; .PARK 2278 
_ I 1M 
How do Gerald, Hugo, Francis. B. W. VAN BOOSEAR 
Quimb) , Burgess and Miller look Lincoln Square 
for the hill and dale race "itb Holy I Coafeclionery, Soda. Cipr11, Ma~tJU:Iocs 
Cross? Fresh Goods- Polite Scn·ice 
October 25 is lhe date. WE WANT YOU't TRADE 
123 HigltlumJ Ht. 
Tclc;thonc, Park I J 10 
ALFRED F. MATHJEU 
Barber Sh op 
3681~ Main St. Worcester, Mass. 
Rlet-lnc•l \1hrll'-t)T)' Pal"illl aod &r.h• rl't!.aLmt!UI 
rar•d eln.M ,Senir.o. 
FOR YOUR POSTERS 
AND FRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE & CO • 
25o MAI"' STKEET 
~pollo cte~ocolates 
lin :1••'-" 1tlox,. 
C. A. HANSON, Druggist 
107 lll tli1Li\ND ST. 
STUDENT'S SUPPLIES 
D"'ib, Bookltneksnnd uni<1111• Nov-
elty Furniwre Ill. record rricCJL 
See our Fltll Top D(!jjb &~ S1l('<'itd 
Stud\'lo~'s l'ricc, • . • • $7.51) 
llr )'our landlady needs AD) thing I R'-eomm.,nd F"rdinontl s 
B05ton \\' or~eswr Fitchl.>urg 
CumbridK" 
pii{ii'iNI\N"DS 
Priru Sm.: Y<111 llffllle)' 
247-249 MaJn Street. Worcester 
Comer <Alnlru.l Street 
\\ • , • .,, .,oJ) thr L...-t .m,l •dl otri< oh a t 
th~:: IIIW~li( p lilf'. 
I'Ll~ \SE IU.\Il·\IHI·.R 
BESSE-BRYANT CO. 
"The l{clinblc Store" 
22-U FRONT STRCET 
FOR. YOUNG t\\ EN'S 
SUIT S, OVER.COATS, HATS 
AND CAPS 
SHOES AND FUR~ISHi l\OS 
COAL all(/ \VOOD 
F. E. POWERS CO. 
570 ~hin Strecl 
DURGIN'S 
Jetutltr anb $ptkian 
I~H;." F:X \ :\HSF:I> 
Jo'u II Lirw uf \\ • 1'. I. Jt·" l'lry 
DANNER$ FOB.'~ 
SEALS ~rEINS 
LOCKETS PLA Tr..S, Pl.l!. 
J.,welry a nd Oplical ~l!palrint 
promptly ood .a11sroclorlly done 
568 Main St., opp.lbe Posl Omce 
TECH NEWS OCT. 21, 19 tl 
THE BLLLETIN BOARD 
)lom; SlSTt:M XEt:DED 
Tht:rf' arE' m:my -pnl ~ on thr Hill 
that will :Liways 111' l'('llli:lllht-rNI 
h~ u;;, hut I ht•r(• ~ OUI' pltlct• that 
WI' hM'I' ~l,.'"l rnnn.v hour ... in I he• 
vnin sNm·h of "nnw infnrmuliou 
tlult j,. in fr<lnl of tlu• hullf'lin 
ho11rd in » (Jynlnn Hi\11. ~ I :w~ 
urt• 1111' uotit·l"' rlult ha \'f' :I longl'r 
or sll()rlrr lifr lhc>rf'. but tlw onf' 
thul is fM u~ i llf'\'l'r to h1• :-('('11. 
ThP hullf'tin hoard is t1 w•ry 11'-'<'1'>1-
::;ary part of till' Hall but it j,. 
1111t 111'('(-:<.~tLr~ I hut it r('!<t•iublt• 
u jurnhlc or ridllrl'$ and words. or 
that it lw tnu1:<fornwtl h11o a puhlic· 
:lf1 gtLII(•ry. or I hnt vnriou>: jok<'S en 
IH.' them.• UJl<oLt writl{'n. Tlwrl" i-. 
mut·h thut mu~t Ill• wid w t hr llll'll 
in this way hut a little ordrr would 
~t·ntly n~lut'£' llw nuu1hc>r of hmJn< 
stutly in front of thr hoard. AI 
prt.,;o.·llr 1lwrt> i:; no ntlt• lit nil ing 1 hr 
notitP,.. tluJt. muy he Jll:w<'ll on Ill!' 
bo:ml nwl tlll'n· i,.. ah~nlutt•ly no 
ordt•r lO tlul'l' tlutl fincl I lu·ir w:ty 
Ul(>r('. .\ notiC'f' ont·t• phwt'<l on thi,.; 
llo:.lrtl tnu~ rl'm:tin tlwre fur Wf't·k.~ 
nfl!•r it" work luL-" h('(>n done. A 
man pl:wl!~ hi:. ntll i(·t• Uwn· uml l ltat 
i.;; I br t'nd or il. N ur ell)(''! t IH' ::iZt) 
of u uotit·e ur the vnriPd l.lllf'l'i t but 
uri.' pi:H·t'\1 on it ~<<~·m to ht•nr an~· 
rel:ltion to it<~ import:lllrr•. Wl' 
:;hmtld ltavf' bi)U1(' .;ulxlivi~ion or tlu• 
honrd "<.1 thnt n notkf' thut llu•rf' \1;11 
he n \\' . P. I. ( 'olillitm and lht :'t'orc 
uf llw lnsl rm.'i.~ t·ount~· will not lw 
crow<ling P:trh othrr, onl.1• to lo.-.e 
out It> a rc'\l:trd for u IOllt ~litlt> rW('. 
It would I'll' :m t>asy nu1ttrr l() h:l\'t' 
the wuJJ dividt~tl inlt) l!<'<·tiuns for 
nthl<·lic·~. meeting.<:, ou t '-idr nolil'<"'. 
etr•., ond thPn limit lhr ~izr of tlll 
to ntllic-t':l loll ruir i:-izt·. The• ho:ml 
nf'<'\1:> n kN'IIf'r. \\·ho 11;11 do t ht> 
work? 
lls· ( •• \ Pi1•rre, All...t .. t:mt p,,,r«'=(rr or 
ThrorNwnl 1-:J...,tril.'al Enwnwring. :\lr. 
\\EETI"\0 OF ,\ . S. \1. E. 
Lunc heon Sen ed in Eleccric l.:tb. 
On:tt 2(JO • .\TH,XD 
L~<t Frirln~ 1111' .\mcri•:m Society of 
\1.-•h:mit•al r:nl!int't'~· h<>ILI u nwetinll: in 
\\'urh"<H•r lln<fl·r tht· :Ut>piN>;. ur till' l\tc~ 
"''''uieal IX•partutt•nt ur lilt' b;_ .. titUl<'. 
·n,<' r·n~tinf'<'nlr\Trh·od '" \\" rU't'l'ou•r on th<' 
orw u'•·lo<·k rrmn fnuu Bo ..... ton nutl were 
rukt:tu lu tlu· El.f·Nrw Lah Iu uuuJ .. fur· 
ni•ht'<l fur 1 hrir IL"l' Llutrlu•Hn wa• 
_..,r\'f .. J Uti till' lltMlr nf tilt' (;NWruf l.:th. tfll' 
:O:c•ut(Jf :\h'1·h:UI1C~ tuotiOJl I hNi. H~ Wtut,•n, 
nml l:ur•r "~ ,~rui<lt.,< lhnnu:h Uw lm.muto> 
Tlwt.linU>' 
.\ ft,.r Jutt(•ht.~m tht· vL ... l.lhr:"' luul fh,•ir 
••hoi•··· .. r to>u diiTI'tl'lll in·t~'<·t iu11 1 rit•· 
whielo iowltllh•lrht· ln-rilutt· huil<lin~or•. till' 
byclmutio· 11'-'lin~t pbnt tH t'h.tftin• uno.l 
tlw lto:tthuK f:wtnriL":' Hf \\ un'1-:-tt~r. 
Tht· lll~lllfll(• !np (t()ll•L•trtl fi,.,.L or :tn 
.n.,pt .. •l ion tl( 1 h'· tlifTt•rPttt tnl;nr:stHrif'S 
\\ h('rt• h~l~ \\""(•rt• bt·in~ Jwrfuruu-.1. :uul 
I ht•U n I•···· UM• hy Pruf.--·~ur c:niiHp uu 
:U'mpi111H' pnotw•llur-, rullml "' h~ " tlo·mnn-
"'""'"" nt ( 'tmllin.~. 
,\ t ((1nr u'o•lo><-k t}w o•nllrt• p:my rf'-
''"''nthlt~l :II th•• :\torttm ('11 \\ llrk•. wlu·n· 
1"'1~'"' un "~h•h·no .\lora•i•·•"'· Tlwir 
;\l:ouufnrsun "'"' l '"'· " \\('1'1' ro•:ul It~· 
\l<h" ( • ll i!Qdr~'· ( ;>'>rJ:t• .lt•pfHOio lln<l 
C"lmrle~ II :\ort.m. fullm\'f,J hy an m•t><·•·· 
linu o.f the· I\\H :\urfllll pl:wt_,.. .. 
ltl 1lw t•\•t\uin~-t, tlinrH·r \\n,.~ •(•1'\'flel nt rho 
lirwc·nrfl. r(>IIIIWt•l h~ hril•r l:lll<- I>) 
~''""~""· Clu~rlo·• (: \\ IL•ilhuns 111<l .lnnll'il 
l.,c)~ltlt,H11 topi'"'tfiUHl(•t•tt'li \\ilia\\ nn·, .... tt~r 
lndu~lrit-. 
'"rh<t cn1 in• ;lfT:.l•r wa..,. u ,grNLt ,.urt·r~ !md 
II J.tl'('!H ·~<~·' or ··rt'l.hl •• lhll' tht• IOt'tll ('0111• 
u1it!t~· (cor till' <·lli•·wnl wrt~' 111 1\hio·h tlw.1· 
f'l'llllhU't .. l lhUI~·· Ul'l'l" ftft~· :lllld•, 11• 
wo•ll "'" 11 ~Jl•~·i11l '"'r, Wt'N' ttlur"l ul tile 
•li~Jl4.•~al u( lhP vi .. lft~~. :•0 th,ut lhf' trnn.-
I.JUrtutiun prut;h•m \\!"-.. '"i'll tfU"JXJ .. t'(l nr 
Thl' lc~·:tl <'lllllllli\IN' Nlll~l-\1'(1 or l'ro-r.-...... \\ . \1' . Bu,t C' .• \ . TI<·tul. C :\1 
.\Urn, :~uti :\II"'•~'<. \ 'li•rur E [.;,!war.!~ 
:u11 l Sanrnnl H llilo•y 
CHALLE, <.ic 
Th1• N•n11•r ("i,·il• rhllllt•lll!•· ' '"' :-;..,,;.,r 
:\lt•dmni1-, w pins 11 fcH>lha ll g:unf' :<1 a 
titot• UOII plnf't• :U("I1'!"thll' tn IJ.rth. 
It will be like the f"c>:mile at 
Fitton Field las t spring "here three 
Tech men lapped HOI) Cross's hest 
offering. 
INSTITUTE POND IS \\ ET 
Vmn~L~ .1 .• \tlnm,.. ln~trurwr in 'Eit•·trwul Two :Xwtts A .. '1D Two FR~IIJ&>< 
Engin.-el'ltljl. (IWII' 011 '""'~ ur :lb"l'OI't' r... F 4'10 0\"l' Ttl Tu~~llt 1'\ottROI\' 
111·11 yr>tU'>'), !llltl ~lr. <:r'<:ll;.'i' I. (lildrrf'><l, 
Gnlfluai<• .\.<N_~t.wt in El...,trit·ul En~t•· 
Ol'('ring, Jll'(•.,..ulc'tl a JltliWr in Jun\' br•fnro• 
tlw liniHI:I.i t•On\'Nllinn nf thP \ntrrit'llll 
l ruotilUI<' or 1£koctri('!tl EngtHI'\'n<. Tht• 
tltlt• or thr t~t~fX'r wa..~ "Throry of tlw 
X ton-Eia.•tu· anti Elt~Sl ir <'ntl•O<U') u• 
.\j>plk•l to ' l'rlill>'IUk«inn Urtt'>' . .. 
·nil• pufw•r ilwluthl tht• dt•ri•·ntiuu om! 
:lrrMJ,tCntl'Ut c-f \--nrii'I\L"' (om\~ll:u• rlf"aliu~ 
with tht• !!olurion nf tht> t>n:ohh·m. IORNho·r 
wllh "'JXlrUIICUI!IJ tlrllto uhtaint~l 11\"111 ll 
,.,,r .. rully ronstnwu-tl e"tl'ntuy s~·h1 I'm or 
2!1!) fl. $[):<11, whirh WI\S !'<'( Up ill tbt• lllllin 
lllhumtory of Uw Elt>etric:d Buikling. 
Tht• IIUrtl(IM' nr thl! [lllpl'r """ (01 dl'ri\'(• 
and In ''"'' th.-ol'l'ti•~•l fonllnlnr 11ith 
prnt•urnl d:Utl 
If Holy Cross ta lks, just say. 
•'Relu>." 
1\len 1wing tu ten n't·l01·k.~ lu~t 
Tlnlr:;d:ty wcrl' trratt'<l to some 
I'X<·itcltWHI m·er ill Tnt~litull' Park. 
Tbt•rc :tre Dl!UIY vcr:<ioni< or the 
in<"irlf'n t 1m I ('\'t>ryom• a~l'l'' iu one 
p:utkulnr nud thnt it< that fvur of 
the partil'ipant" p;nt :1 p;Otxl St)!l kin~ 
in I h(' ~amP Pond lb:n will h:t\'1' 
forty vii-tim:< this nfll'moon. lt 
:.t'l.'tll!l lh:ll :1 Sophomore. Putrmm 
hy n:tnw. w:L-" trying h> pul 1l re-
frat·to~· mt'tnbcrof lhel'nteriu1t dmss 
n:mw1l nnrut G:1y into tlw Ponti 
and hoth got equaUy wet, though 
Putmuu w11s on top for lU<' mo:>t 
pnrt. A \'ttlinnt. Fr<':>hm:ru b~- name 
of C'hapman, nothing daunt('ll that 
{Cottlinual oil po(lc 6) 
-----
IDGH GRADE CANDY AND ICE CREAM 
Visit our Tea Room 
Hot Waffles and Maple Syrup seNed from a A. M. to 1 1 P. M. 
TENNEY'S 55 Pleasant Street 
2 Minutes rrom City Hall 
TECH BARBER SHOP 
Two minutes r roru !lebool 
We solici~ your 11ntnon .. ge 
A. F. VA YO, PIWPIU ETOI{ 
131 Highland Street 
VISIT MONSEY'S 
Bowling and Pocket 
Billiard Parlors 
6 ALLEYS 9 TABLES !'. A.J::.un-o,. 1:1. ~t. wa .. •n 
3J-33 PEARL ST. 
-otd ~arren 
0AINTV CAFE ond COLLEOE U~ILL 
One block from Union St.allon 
Tel .. Park •Jst 
HAIR CurriNG 
" Tcdt" men, for a Classy Hair Cut, try 
FANCY'S, 51 Main Street 
EliLahlu.hod 1875. fnoorp(lratod U103 
F. A. EASTON CO. 
NEWSOEALERS ud CONFECTIONERS 
Cor. t\\aJnadd Pluu.nt Su., Worc~lrr, l\hn. 
J.urQ Mrran:.t • .t. Ca .. ,.a M. \\ftn.ut 
PIPES 
Of' IWERY l>t::$CRIP'l'ION 
REP:A:IRED 
Batrs Cigar Store. 241 Main Street 
Meotlnn l~ .. ~F.WS" 
l'lnl door to Sta.llt>o A J . a. "•'""'· Pro!>. S LATE R B ILDJ NG 
SHOP 
POLl'S 
ELM STREET 
Vaudeville 
and 
Moving 
Pictures 
Prices 5c-25c 
Performance begint at 
130 
every afternoon 
and 
continuous on Saturday 
' BARBER 
Room J42. Jrd 
PIITE~ TU~FFS. Prop. 
floor 
hl ... Park 1155 
1.--------, 
I WALK-OVER'S nrc 1 ho C4JICJ,t,. m:lll'f; t·hvit•r, 
hec:\u,;r of 1 hri r mnny ::;uprrior 
(jtlll lilit-;. 
CARLTON 
MODEL 
$5 
WALKcOVER BOOT SHOP 
302 Main Street 
FARNSWORTH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
C.u.•aM F .. uawoRTB. Prop. 
Oflice In Parcel l{oom, nut to RaRa~e 
Room, Union Station 
~called ror and Delivered promptly. 
First-Class llieks 11ud Coupe! Furnished 
for Weddings, ~ptioll8 and Calling. 
T&Xieabs and Touring CaN ror Hire. 
Ullioo De-pol Telephones, Park t l and 13 
SlaloM, IPiedaoot S L Tt l., Pllrk Ul 
FROST·s TYPEWRITERS AND DESKS, 505 MAIN STREET 
OCT 11, IIIIJ 
TI:C H'IC-\LITICS 
~r {'lmltm c PikbUI') , a !lni'IUclll' ur 
the \\ ""'"'"'r 1'o llyh•o·hm<' ln-1 i1 1111'. h~> 
takf'n dwr~4· ur tlu• Eh .. ·t rwul l>t•IH\rtnwnt 
or tht• llnanhnun \pp~ll1" ,. !'hup•. 1\ Ill'\\ 
tradl' -.·bnul m '\t•\\ ll:.wn Cunn :\l r. 
Pil;lbul') ttMtln.ot"l (n>m 1 ho· ll"·ln•':l! 
O.,l!orllm·n• .. r •h• h~-1itu1o· "'lh 11w 
d:L...,. tol I !1111 \lto·r ltl'>lllu:olltllt h•· o·ull·""l 
11w H·•·'"" 'tlho·· •• r •b• "'"'"'~~~ ... ,,,. 
Elt-t•lrll' \\• :\lnnu(:u·turmll. ('••mp~my 
)lr (;pur~•· C t.trn.Juuu, u .._'T'!ulll•ltt• uf 
tbt• Eh rri•·al E1urm••·riu11 l:tt·p,lrlnwlll 
f'l \\u ···--1 ·r p,.[~tt-...·h.ni•• ll, ... lltUit t•ta .. _ ... 
flf HH:C. h. '''I t'llh .. J 3. pc,..atuJU "ath tlw 
~lOUt t\ \\'I ~··r I n~o.'lnt-. rnu:. ( ,,, .. ,r:tttnn 
and \\ill •• '"tdt· :'1 :..:~ thll'\. ' :-- \1 r 
(;r..th:uu ''all u-1 =•"" \ ...... t ... toUt1 HI I lu· ( it•n-
e•l'lll \l tulnL':'•·• .. r 11w I 'at~· lln•ln11 t-:h·<'lri•· 
Cmn1•:tll.\ 
Or l'ntt lt'fw I\4•HUt:t Jr , 1u .... r,7oe .. ur ••£ 
dlf•ou ... trv, It._ .. ma•lt a.u m"'l""~"'"'ll .. r till 
h.rl,,f:tlt t•~·n.utr .uuJ th•• t•t r••~ Jlill ":H•·r· 
,J,..,f 
Tho fil'l utt••lin~ uf 1l11• t'h•lllt••al, 411· 
111<lllilllll \Ill' lll•l llt·•·k . It I• tll'f't"'"''l '" 
~Uru juurual ... l'tn n•\'U'\\ tu lilt mh•·"· 
anrl rn,tu .. ·~ ur m~r·r• -t y; tU 114.• ualurm:;.ll,\ 
dN·u--.-1 \l· ~·lnur- \\Ill I• 1\11"'' :t 
numtl 
\ I. lin'"" ' 1;~ fl:, .. t'l.Ju-u 1 I"''"UH•u 
sl 1lu \\ ort·t .... lt·r ( :.l ... Lt.:.h1 pbu1 Itt• , .... 
lo h<f' Hit nitJ.ht ln'"J~·~·t thu •lo1y 
ll B Pu" •·r •l••parHnt·tH u( dwmi"'t 11• 
h& .. pn""'-4·ult .. l tu tla•· '"'lw·al 1u11 tl twt-..·tun 
of ('l-.rl. I ""'""'1~. ph•oft~~mpl 111 oiL•I.• 
Alo" ma.t 1 h·· thrt fu11uJ 111 h \\ ur-"f ... H·r 
nulk ... upph '"11w""4 c.h .. .k- "' rt• mr~l~~ m 
ron"'"'''""' ''11h "''rl.. dnw• lty \l r l'tl\\t•r 
t.lU U th•\\ ttll<lllllt !tli\'t~ IIH'\Jautl (UJ t lt•U•r-
milltnlt "'httl•'tlf 111 111111.. Tho· phull)-
~1'1t.• :trt•lnt1f•lltt>lllll<'<l an•l uoltl"l lt~lhl" 
f't&Uipm•·ut or tht• h~JUf•Jw tl• p:u1ntt nt uf 
thf" rnu"t um 
M .E.I" I'"I on.! 't:! <~f Lill•w•·l H t' . :tnt! 
Jllu>- I :r:u' 11 ttulm:tn uf ~l1llhnr\ , \l ,L,, 
WN'r 1tutrr1t•l HII Jut~· 1t ut \ 1111"111\'t'r, 
U ( ' Tlll'y •n· h•·nl~t "' l.1tl• ••·• " l11·rr• 
Mr l'ultn•l " t•1uplu~,.1 hy !Itt l'cwtlir 
(;""-'' 1 ·•-••·ru ltm1\\u~· 
Ot•· J,un•ln-.1 rUitl tl.arl\'"""4 H u uu·u 
art· I:Y-11111 ·Hr\1·~ on~t fidtl "ur~ . l'nll>-
uhl.\ tJU.. 1<4 If.•• l.ln!t~l JUIJH\11'·r u( tut-U 
t.ukin~ot -urn\ Ill)! '" 1ho· hl•l11r~ .. r lit~ 
lt••t tlnH• Tu :II'I'HIIIIIll~lnlt· I h• uu•ro•:L'<'<l 
num.,...r...~ u Itt'\\ t•ntvnt'f·r't-- trttri"'H lul .. IM'«'fl 
ord{·rt·•l tuctt>tlu-r \\lth "''"\t r:d .. umOt·r 
ultrlo~ .,( <'(tiiiJ>fh<'UI. \'11<ttl kTTI\''11 llf 
lh~ fU\\ IMUl.."'lt. ft1t• ..,,ant•\IIJt( :Uttf ,:W'O-
dl'tir toctiiiJ>IIIt·lll "oil uwhlolt• O'IJLhlo~·n 
tran·•l- ;tlttl nnw l<•'<•l•, H.IHIIII hntr or 
whi~h h:t\'t• l~ ·••n lllln'hnM•I "' t111• 1:11'1 
lk'V<"U \ ~~-J' Nu..n~•""' tu:tdt• r:uuuu..: m H•·tton an· 
promint'11t hn tlw Fifhrun thi. ... )··~r 
C.onion lvllo·~ h•·n• u( the \ II t'. 
M ttdt<·ll l •·.tJ(lll', i.- ttll:trlo·rnllt lllf' \\or-
(!(,.t<"l Tt~·h. :llfol .lurk r>tauu•ntl, t••l>·· 
"l:it.! 01( tlrJUik \l t•mwo·ti, t< J'UIIIIIII!I lht• 
l..afll\'!•ltt• 1<'11111 lft .. /(114 p,,., 
M;u·h u( lho· r"JI~· fnr 1111' furl)·funrth 
annu.alt•utttlfl,Knt• .. r •h•" lll ... ttruh•l"' nt~w w 
the hnn•l- t.C Ill<' t>nnlf'f'. It •• o·'Ca••·u.J 
that thf" \·uhmu· v.lU llC' 1:-o..."'U(,I mu btfl.r 
than tho• nn•hlh• ur l~11lll(·r 
We'll have a "goat' ' this year. 
TCI\'iiS TOLR~AMC'T 
Du!' ICI 1111" r~lll) "l'::lht•t u( lht• la.•l 
1ft> da)··, II h;l.• hN>n biU'\l lCI Jll.oy lllftD) 
o( the llltl ll'ht·• n( the annlllll Call ll'llnL• 
l.ourou.uu·nt II t• ho1)hl, ho"e•\'t·r, It> 
makl' mud1 mnl'l· prow•"'• 111 1lw nvxt. 
week. 
T'ECH 1101:\\S 
' . \\. c. "· 'on:s 
t:nrHlhnt·nl rnr ::.,·rlt·~ N'\ l :tluc"lltln 
t .. ~·lul\-.. t•1•l'<¥ \\ '"1"'"""". If \'till nrt• r1 
rl('\\ .,.,tul,,nt or uu tl}lf~'r'·la ..... JulUt '' hu 
1h.t nul h:tw 1hr ""I"'' .. r h~·•un·- l"'' 
\t !t ~UII ~n• t~licihl•• .. l"t• (n,- t'UU~i" u( 
''~ l•···hf"·' 'I tMI 
llthlt 'I ll· I) t'!Ubj>:\UUII··~ill• I1U'la11tT 
}':trt tlf tlu~ \\t"'t-k '\mf'lt"t'U oU,HII\" l\ 111 
l)t• nr.~.trHIItl'll 11 ,·uu rtn• IU 1lu.• Tt· ·h 
MMUn1nt:. d!"'ltit•l tf11·r~· \\ Jll lti• H J,!r.lltfl 
or)!JUI1 11otf m •1r w•:tr ~·our lu~u .. , 1),, uu• 
f:u1 11t • nrull 
.\rlhur I. ('brk '1'•1 •• .,,,.., "I'"P"""I 
h~ t•,-ttl•'f't PurnuK-t••n Itt f:tL.t llh t·batr-
lll;tll•lnp .. r ,,,.. ll<•y~· \\ .. I. t. otnllllll<' 
111 pl:u·•· .. r 11 \ ,;~a,ti• t.t tt. 
.\1 til•' Calnra•·l tllt•t•llfll( \\' t htt~Ja, 
I·H•nin~ llol~·•·• 11 1111"'<'11 't;, n·t~•rtt•l 
th• t•••tuplt•h ,J J'bu ... ft•r tit .. ·· I ,.,..f, \lr\· 
o•r. . ll.Hu1.f \\ llmL•I."• ' 1t ,.. tMorl"l 
''It t II•• l'ru~.:n·-- n( • lu • t·•·ll•-.•flun ... iur- rlw 
T·~·h ll :u .• n ...... " ··:,.t .. •· lt•·f•·ra·•u·~· ,,H .... 
mu•l• tH 1\\u u·wl• atl ... ttt•l tl••• tl;in..t 
mi·Utht·f'l ll"'"-'"1 tu :, ....... , .. t w hn•ltru.:: l'U'H'm-
•·r-- fur t)h •"'t' f'UfH'1'rU"'- ~lJW '"" \\llh tiH' 
\IIH'I'It1UI hmntam f't·tt ( ... t Ul•f 1:111) 
.. tu•l··nl.tf, ... JrUut a :\lo•un .. '\uu-J .... ·akahl• 
f:t, n ·lu~tll ""4.. t•utu·r \lr ') fti""J""' ur 
:-..... ·t nn 'h• "It I \t.... Ut\ utt .. ef,-irins: 
ru tlu htt ... llu ..... \\ith ( l' .. l,.mdl 11P 
\\t~rk ur tl•t Blhlt ' lmh ( Ullllllllf•·P wa_. .. 
n•pttrH·ol h) \\ tllarol it \nl htm) '1::0 
Tw1-on·•·r ' (' ~t .,i ll:rt\'1 " rq~<m ur 1ho 
hruuu·utl •tnt u .. tlf tilt' \ """"4"''1'l'lun Prt•-... 
~oktu J'urrmJ:I"II n·t••rl"l 11tat tin I :~II 
tut"' tmtt u( \lu :'lt .. l•·ut \ ulttuft,·r 1 .. -;.u::ut 
urI ;n•.tH,. li<o-H<tl 1\ttllloll" t1• lol :11 llnm 11 
l "'tU\t·rr-tt~ . ( },•tu1wr :!.t :t11d ~h. l'll:(, :uul 
fir~>:<' I tlutl " In Ill<' tlt•h·w•• 10111 It·• lll!lllt• up 
u 1 T f't•h 111 Jftl •lown lu tilt!\ t•t•nfPrt•eu"'• 
lllH111141uth·l.\ u(h•r th1• llnl .\· ( 'rn ... < WUIIt\ 
-:,linn I:!~ 
ltt·ft·n·nf'f• \\::1,•· :tl..,., nut•lt lu II.•• (~U;uJ­
n·Jmtsl :'tu•l··nt \ ulUJ•h ·r ( ·Hun·rntnn 
1n t~ hdcl :l' h.:tn...:\. ... f'tt~· \h .. ,••un . l:>t"-
"·Ju1>t·t at 1111 :1, Itt .tunnur~ I. t\Jtl. 
Couch Chnrle) O'Connor says. 
'"Tech's runners look ~tood to rne." 
Guy Furniture Co. 
House Furnisher 
WORCESTER 
Good Things to Eat 
\1 
Knox Bakery 
IIQ 1it<llll \'\ll S fltt: ET 
\ \. H. TERKA~IAN 
SHOE REPAIRING CO. 
1"r)' u• uut~r anti you 
wtllnllapio 7 .;., :'> lnin Street 
"'(iii/.ITl .11.11 1}., fl/lSJ"' 
Ct;TLERY 
\\ e c3rry tlw larJ.t<.>Sl line 
of Pocket ('uder), Ra-
zors, Sha\ in~: Supplies. 
\13nicure 01nJ Pc:Jicure 
Cooods in thi~ cit)'. 
DLNCAN & GOODELL CO. 
M \IN ST., C.:Oit. PI>.\I{L 
5 
Tol.. p.,.k -D 
Dr. R. M. GARFIELD 
Sur(l(on li>~ntlsr 
0 1 rtCL ud RLSIOt. "t:l.. Sullr, ::09, liU. lll 
\\tl.a..tr R•UdHtl, 4&tS .\hi• .tool., V.•r .. ute'f'. Man. 
UtiiOI· n .. u,., v' a. 7 I ~ t::w..s...,. Itt \0 11 
._t'F.CI\.LTII': ln101-. 1'>-.,......,u~ 
EXCHANGE CAFE 
95 '1>1aon Streel 
s ... ~~...o. a .. "" s ...... ~ s.1 •• 1. 
Onler C.MtLonot" St>«oalty 
TYNAN 
Confectionery and lee Cream 
69 M \IN STR~CT 
iu ·u~,.··u."'U~*~"'l'J"'";m. 
.men of JDi~cretion 
c:o TO 
FINELLI 
THE TAILOR 
138 Main Strczd 
m:~~roiu. ·~~Jl. 
FLOWERS 
Ranball's .:flo\Dtr jt~op 
J PLCASI\NT STREET 
Jlhone, Pnrk 9.1 
\\ c ath·enisc here LO help the ]. c. Freeman & Co. 
, • .,,_,,t11f J jrmu /'Hifl ~ Mnk•·,... ur lhr UCI!I 
1 h1• tin IIU" t·f1ill,\ ur 111111 II!' hml 
nml h 111''-l pt•rio•l. h:l~lo·rwtl lo tiH' 
n--i~t:uw•· uf < :u,\", whtlt· :1 tluuehty 
:'oplutiiiUrt· Jm~t<·m~l lo tlu -icl<· uf 
Put nmn. Tlw oppu-iu~ -itlto;., tbu-
rl"-t•nft~rc·l~l. rc•npwe~l l)w hat 1 h•, 
"fmrrl'd 011 hy llw n•mnrk-. of t h<'i r 
),,, .. \'t'Ut nrt"'<)IUI' f•lu,.~nulll'' ,:.tft• 1111 
dr~ t1·rr:1 firma. ~~'(~lit· .. ~ to say 
dry c·lotlu• .. Wt'rt' in unlt·r1 
paper, when you need flowers I 
00 RECIPROC\T.E 00 Spectades and Eyeglasses 
LANGE 
J71.J7J M ain Street 
llu• \\1•·1. 1lw \\uN·o .. lr·r Tht'Stn' "'111 
howl"' ... ,m,-. o( tlw he 1 u11nwlioru-. <If 1ho 
Ql!Cio. ~fPo\I~S 
X 
EASTMAN FILMS 
01.!\'t:LOPINO AN() 
I'~ II\ T"O 
X 
Tho• pr• ... rnt '"t'"l""''"' uf 1 ho· ll iiU•-
Pult•utit•l l,ntw1rnltory 111 1111' tn,lilul t• 
iut•luclt·, n :!IMI,I)(~).."ult, 11~1 I\ \\ . Iran. .. 
(umu·r, 111111 a :ICI.INWI-\11h 1r:111-fnnm•r. 
The· "'ltllll<>n of tht> n•1o·•lj!no•l :~JtJ.(}()I­
voh lmn..fnnnrr \\il1 ht lh•• l .lll ••mlnl"\ 
u• c·r'~ on ,.,.PO."i'•~ ..,.~·:ln·h und Jlnt.r .. 
1jr:tl \\OrJ.. fill 1)11<"11110• riiiHII'I'Ifd \\ llh 
On \\ l~l nt.,..l11~· no~tht Tht• Hc'l(•· 376 Main Strccl corner Elm 
: lllf• ..... nf ,., . .,. bigl1 tK>II·nlm1•. 
n11l<l tiP h.ov~n t lpPm ( 'Hmt.mny 11 il h 
u,.,.,., ,\hbull :u11l Jo·lft·r><on tl~ .\nl(di 
"ill pr<...,·nt tht' ••·ll·kntJI\-o •I•· 1\tJ\·t·n 
01" no ' Hob ltoy " Th•• NllllJJun~· nuu1· 
hN wtlh thl' ordw•l rn hhllf"'t :1 huntlrc.l I 
t>ropl<•. The Thur"(lu)', 11riduy, :mol Snt-
Arc }OU a rooter? 
nickel! 
Sure; save a unlay 1111rn~tion will hr• thr "'Gay Xr" 
\ nrl.e·,... " Tbl' Nounn~r: .tw .. ~ al1' ~laorJ· 
1 
t>n.tr-. ... Jr l'm1th ha.' I\ I JIN'-('lll und~r &11'11' ~8%1nl0\'a \ru > J>:w!0\\':1 antJ (:roqrt• 
rolt-lnu·uon 111 t~l!' l lbtllutt• 11 2.-,.....ots- :\I. Cobno. -Adv 
nwt~r •ph;·nrlll tur gap for 1 hi' •landal'<l 
dt•lf'nlliiUIII!IIl o( high \'Oltllj(<'•· I 
AMEN CORNER 
? 
• 
Putnam & Thurston 
RESTAURANT 
T EC H NEWS OCT. 21. 191J 
I 
BUCK THE WORLD Th D . p (('•mliiHt<'d /T()m page t) grahl1<•l till' h11U :md 1·ru~''l'<l the e a V1S ress I:IJll {!lUlU', hut ilti~lllllOIJUIN lfJ Jjtt](• in thl· lilw ldth it. llt• al-.<t kit•k('(l I he 
X 
x · 
E Y= KE ~ N EDY CO. 
INCORPORATED 
Good Printing 
for Tech Men 
t'llrl Th•• 1'\'UI 1u.,l i~ f<~r" Sl·rrntf• Till' 
,_..lt..,ri<ul uf till' llll'rt 1U hriul( thi, :~h<llll S/;tltll. .\ftpr kil·kiuf! ofl' to \\'ort'l'.S· 
i.~ ll ,...ri""• umll<'r u1~<l ,..,. mn•l "'''''' :r tt>r. 'Xt·ll' B~ull l):'lhir!' r{·gniuc>il 1 h<" 
holly tlml Will •lru\\ tlw -nppnrt nr '"'' hall 1)11 :mother int«•rt:epted pass. 
IMII rrf i•\'i'l') IIU'UOII. "'()r('f'~lt•r'._, lull' :Jg:lill \wid fi)T 
Tlu tl{•tu..it .. t•f lit,. hr~taniJ'..ttl iuu l1iU""-I tx> 
\\ork.-.1 ou1 hy thl' Ullll<·r <·In<'"'"- 11u· doii'U:I, but :>Ill' 11':1:< fort··c'<l to punt 
T he, Collc~:e Men's Store 
401~03 MAIN STREET 
<'<'tti<;r l'i:L'~ thd glto<l worl.. lti.'t yt·ar 111111 in onl<·r 10 J>rl'\' t'U1 a po:;:;ihll• saf('ty. 
Crarhlc \rh Bulldinr,. 11 Ft'l<ter Street wonld lmw h<'<'ll ~u~., . ..,.,ful of dlf·rt• Ju,d ''~"('~tOI'Pr tltPII I'Oll iWI'll·'tl wil h a 
Mn.s$. 
hcen 11 lrnle 11 10N' nnw. \\ <' rrnw have forw:lrd pa,;;-< :tnd tllittlf' it good for 
II <'l•·ur.·r idt'!l ur \\hut ·~ ll('t'<ll'tl :lnd bO\I' ;l toul'ltduwn, Rt>nrdon tllil'<'ing lhe Wurcester. th•· llll'll r ..... l ilr{• S.•nllil' -lwultll>l' l'lltl~ll-Wrlgbt & Dltson 111 1 1~1 Tlw prv-l'oll Juniur ria." ~~~·~ in- 1-,rual. .\ftl·r nn t•x<·hanA'(' of punt.~. 
Fall and Winter "'run'~III<J in hl<~••l<m~t 1h1· '""'lltlltinu "" the ~tulw o•noh•d, thest:orebeiug-1.:">-Q. 
"OUR SPECIAL" Catalogue I'•UJH)i;(~J t• ymr "~''· 1'1wy .,)lmll<l "'~" Tlw p:um1• Wtt.' ft>nlUrt'\1 Utruugh-MaiJed on Reques t t:tkt• tlr<• m:m~r up :1ud provl' thu t tbry uut, with tlw I'XI'f'ptiuu uf the third 
:;.~;.-~.,::·~~~~~ .. ::;,1~1! :~~~·~~~~~~·~ urt• nliw nu<l ditl twt IJlrn·k U•P <'ffort~ of quarl{'r. hy th<• :,pt•(•dy playiu~ and 
OI"A 1· d 11 '-· nn zw~·uun 1 o·f un.'' ('I::L·"'~ riv:\ln. ·. 'f}u ... ~· •• • .... l'IPVt•r furwtlnl p:t."''"' of tit!• Uranite $5.00 UNIFORMS. SWEATERS, J ERSE\ S r:tnn<>t ht• ~l!ldt·d h~> i;<Htu for tlw g1w~J 
ror 11f To-.·lo. Wlwn ",11 thl' fi~t •~ltnJrnt\1~· Stntt• tl':tlll. and tfH'SI', wil h some 
English, you know 
Foot IJnAIII-1 w"a,skct sr~nll-Hoeke) IK· !lppoiutr<l ~{·mo ... ? guud inwrft•r<:lll'i' mltiE'tl. 1\'l'rt• the 
nter p<>rls _ • , WRIGHT & DITSON Mass Meetin Frida) at 4 P.M. ~~~(·ton> ~f :\Pw IInmp~htn•" >'lli'<'I:'SS 
50 Other Smart Styles 
I g I m rumun~ up tilt• .s.·~m· thl'\' dul. 
Uo~ton Nt'•· \ Otlil. Chk:a~n " ~ 
S..n Fru.cbco t>ro•ldonce Canrbrldl • (C'onlinurdjrom /JIJU• 0!) For \\ tll'l'f'-ill'r. 11f'<'kf•r piH,I'I'<I a 
J o t \lain Slrtei " .,. .. ,.,, C'onw. .\fll·r unotlwr forw:ml gooJ gaml', lw und \\' i('(IL•rmtull'IOp-
pw~ hud l>t'<'ll wMkt•<l fo r 2~ ~·:~.rd", pinj.{ lllllny of th(• ::\!'w HnlllJl:iltin~ 
BL,;;{'U 1\'f'lll through tal'klt· for l\tt('lllJll" ut lhP lin('. Tht• lin~~up 
ao ynrd., and II ttliJ(•Iuloln1. Th E' follows: 
'llo<' fuN tlliH Wt• a."<' ~hOWWJ! 
Hho• .. ut'thi• Jlri•·l' 'huuM lw , uffi-
l'il.'nt inc~nt ive for Y"" to t~t tlwir 
ru~ril. Tbe ShOt>;~ nre rnndl' on Uol' 
hlCl!t l~ogli~h Ll.•t.;.. "~i h hi inti PYI'· 
lt>t< 10 tJll' top" unc i 1\llh ~"'• 
broad, low hl'(•h.; WI' "rt' •howing 
tbem in Tnn, llu'<Si<l, tuul hrigbt 
finish nun l.t.•t:tl. Tlti.• i.~" very 
unusual v•Jlu~ 
Our Rhoo.; MC nunro.otC<'cl for 
Qunlity nud CorT<'c•lrt!';ll< of Rtyh•. 
An excellent sho,.in& of Fnll 
Shoes ror Ladies and Children. 
SEE OUR. \IIKOOWS 
WARE PRATT CO. 
CLARK SAWYER CO. 
SPECIALT1£S IN 
Crockery, Si lver Cutlery, 
Gas and Electric Fi:ctures, 
House F urnishings. 
:te 478-484 Main St., Worcester, Mass. 
Worce~ttr l}olptttbnic 1f n~titute 
Worcester, ~Iassaahusetts 
lB ~ N. llOLLL", LL. D., l're:<itlem. 
A School of Engineering 
pro1>iding four-year COIIr.!e!< of iru<lnwtoou in 
~leclli\.'<IC.<.L Escm<ta:lll:-10, ('11 IL Esm'<><&Rrso, 
Eto-'&C'TRJrAt. EsGtNEt-:nrs-r., CHE...,tt:rrut~~ 
0£-'<I:RAL Scu:sc-t:, 
lcudi11g to Ulll dl-grt'<' or 8 l t.'li&WK ov i'l<:'l&.'<l'&. 
Extensive Laboratories 
for CXJl(':riJUl'utnl work in 
~h:ctH.!IIlC.u. EsotSEI:Rt'<~l. ELu·mut· 11. E'VI'<t:o. tu ""· 
STE.U1 Es<n,EEtuMl, Pul.ncs, 
IfrnRAvr.rc EsotN'f:f.:rtiNG. (h:1':&!1AI. <'n-.;m ... TRv, 
Ctl'lL El-lliNEEIU.'<O, L,"Rl ,<TNLU. Cut:lllo'Titl'. 
Well Equipped Shops 
providing ample fttcilitir.s for prllatice in Foundry Work, Forge \\ ork, 
~faclline Shop, W nod \\' ork, OJlCFiition or EngiuCl! mod BoileN. 
!for Cawlo(lue gu~nv wu:r- t>] alu4y, po3itimu filltol by grudual.u, 011d all 
n~UTII nl/cmntJJton, a.ddnn tltt Prendw. 
h11lf ('lldt-d !'liOII :lf1Pr ,,•ith til(' S<'Orl' ).;t;w I LUll''-lllltE CoLLEnt) 
26-0. llniP, l'arkt>r, r . ••. 
IIP:Hl('(l h.r tlw sl•lll~tll IJ11nd. Llw 
;;;huiPnt,- did thl' omake dant ·c :ll'l'(INi 
!ht> fll•ld lwtw('rn lllr haln't', ju~t 
jc) .,!tow how hnpp,1· tll('y \l' f'rt' tlu1t 
Uwy lived iu Uw ('Ountry. (Ask 
tmron<> who'>~ h£'1;'rt to Durluun.) 
I Thr-re wer(' Sf!\'Prnl <·h:tnf!I'S in thl' 
GrtlniH• :-;1a1t· li.tw-up nl tlw OIWII-
ing uf thf' >:('('01111 ltnlf, whilr Sl Pr-
wood w(•nt b*·k at rij.{lll end fcor 
Won·<•o-it>r, it having h('(•n disi'O\'-
<•rcd thnt C:lea,;on had ::<ulfert>d n 
hrok1•11 no~ during thl' 6rlit lu1 lf. 
\\'ort!'i'tcr <·:Hlll' h:wk ;;;rronp: in tht• 
third quarh•r. and not only lwld 
Uwir opponrnl:< ;;;(·()rPI<'tiR, J,ut 
pli1yro o supl'rior brand of football. 
fl t><lhu~ intl'n·cptNI a forward 
p:l"-"· whi l!' t:)lwrwoocl. Stom• :md 
Bl•t·kt•r thr<>w Lhl' :\rw U:1mp::;hirr 
b:)ck,.; for lo;:;s,..,, A I tlw l"lld uf thf' 
qu:uter ('oyn!.' again :<On'(l a tourh-
down h~· I hr011-in~ Br:wkc·1 tlftrr 
ht> h:ul r:H·I'd down tlw liPid for :30 
yards. . \ l tlw o(wning nf tlw 
fnurth q\lllrtl'r, ::\1'\\' ll:lmp-.hir<• 
Sl'tll in her nriginul lin<>-IIJ!. und 
,.fortCtl 1 hio~~ :tp;niu. \\'ort•rstPr 
t nuk t lw h:lJI i)ll thll\,lil, hut •m :111 
:lltt'lllfllCtl fnrwnrd p:tN- R,•:trdon 
Wanted 
Tech Men to Know 
( I I Tbnt I b:ll't• 11 j!Of~lli1w of R:uurl'"" 
tmd PNmnnt" ineludin11 tl ft>w 1!)1 i S,on-
nt'r< at n"n,.Oilt•hl~ priN•-. 
(:!l That I ltrll ofli•·wl lll.!f'lll 111 !Ill' 
lnMit11t l' f<~r " rilthl & l)it,;on ~wl'atl'l'l'. 
Jr""''Y"· ~luckmmnt and ot hrr urtirwl 
•IW>rl intr "'"'" '"' (:4) ' l'hnt nu lml<·r i.• ton •JUl111 nor 100 
Lt"!tl' to fill. 
(I) Tllal 1 woll hi' ~t.llul Ill sltnw >':llnpl\'" 
,J( lUI~ Of fill' tlbOvt' bt()(td• IU any 11\:Ul 00 
lhl' hill 
T. E. Kloss '16 
Hninl'~. Hu~<'. r. t. 
Hr•:trtlun, B()wdPn. r. g. 
) lttrdock. r. 
( 'orril'l':lu, DodgE•, I. g. 
Thomp,.on, l. t. 
\\' ~·~ton•r, I. t•. 
llohhJ<, q. h. 
Bi;:_<cl. r. h. h. 
BnH'kt·l , I. h. h. 
Wooillunn, ~JtC':utUl'.", \\-illnnd.f.b. 
\\~onn::.TKfl T t;<'ll 
Stmw. I. r. 
Ot>smonrl. I. t. 
Bnnlln , I. g. 
B('('kl'r. c·. 
\\'iNI<•rman. r. It· 
RIN>II'. r. t. 
C: INii<Oil, l'hNwood. r. 1'. 
CuynP. q. h. 
He<iburg, Tulltwk. I. h. b. 
Koo(•, r. h. b. 
f:nton. ( 'tuup, f. h. 
:-:ron•, X. 8 . <' .. -!.'5: \\' . P. l., 0. 
Toudtd(lwn~ m:ult• 1!.1· Ilohh~. 13rac-
k<•t. \\-t101ltu:m. Bi,.,~d . H<•ttr•lou, 
W!'l'llll' !'r. Thmnp,.tm. ( ;.,tl~ from 
toul'lalo11 II~<. Hainl'<", 2: Ht•:trtlon. 
lkfc•l'('e, ;-;tl'l'£•n::;oo nf Exr·l<'r: Fm-
pir(•, D. <:. :\ lo(lr(' or Cuiv<"n-;ity of 
:'lluuw: IIP:ul lint'i'llltlll , ll . c·. llol-
df'll of Durh:un. Tinlt•, four 11-
miuut<' JWriod;:. 
191i liLS\ \\ IT H ROPE-Pl l l 
11w F""'}un:ur ''"'"" hn~ d«·t<~l ,\II)(••L 
\Yill"nl. ltf :-;prin)Itil'ld <'npl:llll or I hi' 1917 
nlll('•jlllil l<':\111. \'\ ith th(• lrt•ljl llf WO..;isl-
illll•. C'uplttin \\'illunl h:<• pic•hcl by 
ncwr~l 1\1'11!\ht tlw tU hl':ll'it·•• ""'" ..-.r the 
c·t: ...... )It'll in~t tlwn•hy ~ t<•:un whit•h will 
trp lh<' -cal"" :11 approxil,l<tt<•ly thrt't' :md 
trnt'·hnlf tnu•. Tht• fi.,., prnl'tit·l' WIIS 
lwltl Ill• I ThuNitly. H<>th t••IIJil!< will go 
iucu tonigJH 'l' .,, •• ,nl \\ilh J.,'lim drh~ni­
nat ion, nncl " 1'\!:.1 cont•'l'l ~h~>uld ~L. 
